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En este t rabajo se hace un estudio de un inventar io del Colegio de 
Boticarios de Madr id perteneciente a l  año 1770. 
Tras rea l  i zar  una ordenación al fabét ica de 10s productos existentes, 
se c las i f i can según su composición (en simples o compuestos) y por su proceden- 
c i a  (del  re ino vegetal, mineral y an imal ) ,  e igualmente se invest iga el precio 
mencionado en el inventar io contrastándolo con una t a r i f a  del Santo Hospital 
de Valencia de 1770 real izando unas tablas comparativas en las que se expresan 
las  cantidades en l ib ras ,  onzas, dracmas, escr6pulos y manípulos y 10s precios 
en reales de vel lón. 
MED l CAMENTO INVENT .I770 TARIFA 1770 
R1s.v R1s.v 
Acacia 
Aceite con fuego 
Acei te con alacranes 
Acei te con almendras amargas 
Aceite de almendras dulces 
Aceite de AragÓn 
Aceite de enebro 
Aceite de espliego 
Aceite de l ad r i l l os  
Aceite de marciaton 
Aceite de Mar ia  
Acei te de nueces 
Aceite de sa l v i a  
Acei te de succino 
Aceite de v i t r i o l o  
Aceite de yemas por expresión 






Agua del Carmen 
Agua fuerte 
Agua t,eriacal esp i r i  tuosa 
Agua ter iacal  temperada 






Arn i reos 
Angél i ca  
An i s  
Antimonio crudo 
Antimonio diaforét ico usual 
Ar isto loquia l a rga  
Ar isto loquia tenue 
Asafétida 
Asaro 
Azaf r a n  
Azofa i f  as 
Azucar de saturno 
Azuf r e  
MED l CAMENTO INVENT .I770 
R1s.v 
Balaustrias 1 o 
Bálsamo de Per6 1 d 
Bayas de arrayán verdes 1 a 
Bedel io 1 L 
Bejuqui 1 1 0  1 L 
Benjui 1 L 
Betónica 1 L 
Bezoárdico de Carthusio 1 o 
Bezoárdico jovial  1 o 
Bistorata 1 L 
Branca ursina 1 L 
Butua 1 o 
Cabezas de adormideras 1 L 
Calaminta 1 L 
Cálamo aromático 1 o 
Camedrios mondados 1 L 
Canchi lagua 1 L 
Canela 1 d 
Canela blanca 1 L 
Caña fístola 1 L 
Caparrosa calcinada 1 L 
Capullos de seda 1 L 
Cardamom0 mayor 1 o 
Cardeni l lo 1 L 
Carl ina 1 L 
Cariofi lata 1 d 
Carralejas en aceite 1400 
Cassia l ignea 1 o 
Cato 1 L 
Cenizas de centaura menor 1 L 
Cenizas de genciana 1 L 
Centaura menor 1 o 
Cera amari l l a  1 o 
Cinabrio nativo 1 L 
Cinoglosa 1 o 
Coclearia 1 L 
Caminos de Marsella 1 L 
Caminos rústicos 1 L 
Conserva de coclearia 1 L 
Contrahierba 1 d 
Coral blanco 1 o 
Coral rubio 1 d 
Coral ina 1 L 
Cortezas de alcaparras 1L 
Cortezas de enebro 1 L 
Cortezas de ra iz  de sauco 1 o 
Costo picado 1 L 
Cuernos de ciervo 1 a 
Culantr i l  lo 1 L 
Curcurna 1 o 
Chacari l la 10 
Diabotano con mercuri0 1 o 
Diabotano de esperma de ballena 1 o 
Diabotano de jabón 1 o 
Diabotano de ranas simples 1 o 
Diabotano hernias 1 o 
TARIFA 1770 
MED l CAMENTO 
Diabotano s imple 
D iaqu i l l ón  anodino 
D iaqu i lbn  gomada 
D iaqu i l l ón  mayor 
D iaqu i  l lÓn negro 
D iaqu i l l ón  s imple 
Di ascord io 
Dictamo b lanco  
Dictamo c ré t i co  
Dientes de j a b a l í  
Do rad i l l a  
E lec tuar i0  de bayas  de l au re l  
Empl asto benedicto 
Emplasto de l i q u i r i c i a  
Emplasto de r anas  con mercur i0  
Emplasto estomaticón 
Emplasto ma t r i ca l  
Enu la  campana 
Escamonea de esmi r n a  
Esperma de ba l l ena  
Espica na rdo  
E s p í r i t u  de n i t r o  dulce 
E s p í r i t u  de v i t r i o l o  
Espl iego 
Estoraque de Idgr ima 
Etiope minera l  
Eu f r as i a  
Ex t rac to  de c i cu ta  
Ex t rac to  de f umar i a  
Ex t rac to  de r u i b a r b o  
Ex t r ac to  de z a r z a p a r r i  l l a  
F i l o n i o  romano 
F lo r  de azahar  
F l o r  de b o r r a j a  
F l o r  de bug losa  
F l o r  de cantueso 
F l o r  de esquenanto 
F l o r  de h iper i con  
F l o r  de ma lvas  
F l o r  de manzan i l l a  
F l o r  de mimphea 
F lo r  de romero 
F l o r  de sauco 
F l o r  de t i l a  
Galanga 
Gál ban0  
Goma amon íaco 
Goma amoníaco en l ag r ima  
Goma a r d b i g a  
Goma de enebro 
Goma de Limbn 
Goma de p a l o  Santo 
Grana kermes 
Guta gamba 
Hígado de ant imoni0 
I b a  a r t é t i ca  
TAR l FA 1770 
R l s.v 
MED l CAMENTO 
l ct iocol a 
l ncienso cornún 
Jarabe de herrnes 
Jarabe de rarnno catártico 





Leche de mechoacdn 
Leche de t ierra 
Lengua cervina 
Licor anodino mineral 
Lombrices secas 
Malabastro 
I Mans canuti l lo  Maná cornún 
Mandíbula del pez lucio 
Manus Dei 
Manteca de antirnonio 
Manteca de azahar 
Manteca de cacao 
Maro cortusio 
Meu 
Minera nat iva de Marte 
Minio1 
Mirabolanos cetrinos 
Mir ra  en suerte 
Mitridato 
Nueces 
Ojos de cangrejos 
Opobd l samo verdadero 
Opoponaco 
Ox icroceo 
Oxicroceo de Andres de l a  Cruz 
Oxicroceo de betbn ica 





Per l as 
Pez griego 
Piedra alumbre 
Piedra bezoar occidental 
Piedra lipes 
Piedra magnética arsenical 
Pildoras cochias 
Pfldoras contra f lu jo  vientre 
Pildoras de Mateo Stharky 
Pildoras de ruibarbo 
Pildoras de succino 
Pildoras de tr ibus con ruibarbo 
Pol igonato 
Pol vos estomáticos 
Precipitado blanco 
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MED l CAMENTO I NVENT .I770 TARIFA 1770 
RI s.v 
Precipi tado rubio 
Pulmonari 
Quina entera 
Raiz de aro 
Raiz de china 
Raiz de esparrago 
Raiz de genciana 
Raiz de hinojo 
Raiz de oruz 
Raiz de peonia raspada 
Raiz de perej i l  
Rapóntico de t ierra 
Rasuras de marf i l  
Régulo de antimoni0 
Régulo jovial  
Rosa rub ia  
Sagapeno 
Sal de Bacia Madrid 
Sal de lnglaterra 





Simiento de adormideras 
Simiente de beleño 
Simiente de calabaZA 
Simiente de cártamo 
Sirniente de l ino 
Simiente de Thalpios 
Sinfi to rnayor 
Subl imado corrosivo 
Subl imado dulci f  icado 
Succi no 
Succino b l  anc0 
T i r t a ro  marcial soluble 
Tártaro soluble cristalizado 
Tártaro vi t r io lado 
Tintura elástica 
Torment i l a  
Tragacanto 
Trement i na 
Trementina de Venecia 
Triaca 
Tr i fol  io f ibr ino 
Trociscos de esci l a  
Trociscos de mir ra  
Tucia 
Ulmaria 
Unguento de Aragón 






MED l CAMENTO 
Visco querc ino 
V i t r i o l o  b lanco  
Z a r z a ~ a r r i  I l a  
INVENT. 1770 TARIFA 1770 
RESULTADOS 
1.- C las i f i cando 10s rnedicamentos del  i n ven ta r i o  con a r reg l o  a su procedencia 
vegeta l ,  m inera l ,  an imal  y según su  composiciÓn simple o compuesta 
se obtiene. 
ncde medio. % 
Simples 
Compuestos 
Reino vegeta l  
Reino minera l  
Reino animal  
Durante e l  s i g l o  XVl I l se in t rodu je ron  muchos rnedicamentos en l a  terapéut i -  
ca  procedentes del  r e i no  vegeta l  debido a l  ca rac te r  innovador de l a  &poca 
y a l a  experimentación. 
Algunos de estos medicamentos e ran  y a  conocidos desde an t iguo  y ot ros 
importados de América po r  medio de l a s  d i s t i n t as  expediciones. 
Con respecto a l  r e i no  animal  fueron pocos 10s medicamentos in t roducidos 
en este s ig lo ,  perd iendo su  importancia.  
Contrar iamente 10s medicarnentos químicos v a n  abriéndose camino debido 
a l  auge que l a  química alcanzó. 
2.- Del número to ta l  de medicamentos c i tados en e l  inven ta r io  del Colegio 
de Bot i ca r ios  de Mad r i d  (274 en t o t a l ) ,  aparecen en l a  t a r i f a  de 1770 
del  Hospi ta l  de Valencia 112 rnedicamentos es deci r ,  e l  40,87%. Una 
pos ib le  exp l  icac ión puede encontrarse en l a  ex is tenc ia  de d i s t i n t as  
dolencias en Mad r i d  y Valencia,  as i  como a l  hecho de que se recogiesen 
g r a n  can t i dad  de p l an tas  en 10s alrededores de Madr id .  
3.- En cuanto a 10s prec ios podemos ver :  
-en 64 medicamentos es dec i r  e l  57,14% es super io r  e l  que f i g u r a  en 
e l  i n ven ta r i o  con respecto a l a  t a r i f a .  
-en 39 casos es dec i r  e l  34,82% ocur re  l o  con t ra r io ,  es mayor e l  p rec io  
que aparece en l a  t a r i f a  con r e l ac i bn  a l  inven ta r io .  
-existen solo 4 medicamentos que t ienen e l  mismo prec io  tanto en e l  
i n ven ta r i o  como en l a  t a r i f a .  
E l  Colegio de Bot i ca r ios  de Mad r i d  a d q u i r i a  10s rnedicamentos en grandes 
cant idades,  p a r a  vender los a 10s congregantes con u n  c i e r t o  benef ic io ,  por  
eso e l  p rec io  de dispensación e r a  bas tan te  i n f e r i o r  a l  de l as  t a r i f a s  o f i c ia les  
que regu laban  10s prec ios de l a s  boticas. 
Comparando 10s prec ios de 10s rnedicamentos del i n ven ta r i o  con 10s de 
l a  t a r i f a  del  Hospi ta l  de Valencia vemos que son menores en esta Úl t ima 
de l o  que se p o d r i a  deduc i r  que d i cha  t a r i f a  e r a  de uso p a r t i c u l a r  del bo t i ca r i o  
que l a  e laboró D. L u i s  Beynat, y no o f i c i a l .  
Ejemplo de medicamentos en 10s que' se observa una notable diferencia 
de precios son 10s siguientes: 
MED l CAMENTO 
Acelte de Salv ia 
Aceite de v i t r i o lo  
Agua fuerte 
Diabotano con mercuri0 






1 d 0,12 
1 o 1,25 
1 L 6 
1 o 2,6 
1 L 1 o 
1 o 4,6 
1 d 1 
1 o 3,8 
TARIFA 1770 
RI s.v 
1 d 294 
1 o 9,6 
1 L 1 o 
10 5,6 
1 L 2,l 
1 o 0,36 
1 d 7 
1 o 0,24 
4.- El medicamento m i s  vendido fue: 
TRIACA 1.076 l i b ras  importando 12.917 reales de vellón. 
seguido de Sal de lng la ter ra  886 l i b ras  . . . . 886 rs.v. 
Goma de limón 872 l i b ras  . . . .6105 rs.v 
E l  Colegio de Boticarios de Madr id  desde 1721 tenia e l  p r i v i l eg io  de 
elaborar y vender l a  t r iaca magna, con su venta se sostenia l a  CongregaciÓn 
y mantenia 10s pleitos contra el intrusismo profesional, de a h i  l a  gran cant idad 
de t r iaca preparada. 
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OBSERVACIONES 
Los medicamentos se encuentran t r a n s c r i t o s  a l  cas te l lano  ac tua l .  
Ex is ten  5 medicamentos de 10s co inc identes de l  i n v e n t a r i o  y l a  t a r i f a  
que  no  se h a n  pod ido  e s t u d i a r  p o r  v e n i r  expresada u n a  de l a s  can t idades  
en  manípulos.  
ABREVIATURAS Y EQUIVALENCIAS. 
a= a r r o b a  = 7.800 g r s .  
f=  fanega.  
L= l i b r a  = 12 onzas = 375 grms. 
o= onza = 32 g r i s . =  8 dracmas. 
d= Dracma = 3 escrúpulos = 4 grms. 
s= escrúpulo = 24 granos = 1,2 grms. 
m= manipulo. 
1 sueldo = 24 maravedies = 12 dineros. 
2 Sueldos = 1 rea l  de vellón. 
R.A.N.F. = Real Academia Nacional de Farmacia. 
INVEN.= Inventar io.  
R1s.v. = reales de vellón. 
